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laboración de numerosos especialistas, quienes ofrecieron generosamen-
te su tiempo en la evaluación de los trabajos enviados para su publica-
ción, en la corrección de las versiones en lengua inglesa y portuguesa de 
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De lengua inglesa
Gabriela D’Ángelo (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
De lengua portuguesa
Julieta Fumagalli (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
ILUSTRACIONES
Lila Luna nació en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina) y desarrolló una importante carrera artística, fundamentalmente 
a partir de 2001, cuando su obra plástica comenzó a ser exhibida intensa-
mente en exposiciones individuales y colectivas, tanto dentro como fuera 
de su país. Su pintura tiene un fuerte contenido poético centrado en su 
mirada  antropológica  sobre  temas  sociales.  Contacto:  www.artenlilalu  - 
na.blogspot.com.ar. En este número se reproducen con autorización de la 
autora sus trabajos “Quien fuera de esos bichos violetas que duermen la 
siesta en las violentas selvas panameñas” (tapa), “No sé dónde están las 
marcas de los sueños”, “Tanta palabra centinela” y “Embalizamientos”.
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